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noticia de 
la biblioteca 
deis jesuítes 
a girona l'any 1779 
Al llarg de la meva vida he donat a i^cnéixer 
moites vegadas inven tar is de llibres i b ib l io te-
ques (1 ). Quan pensava ¡a que no em quedava 
res mes, vet ací que repassant unes not-^s preses 
temps enrera n'ha sor t i t una nova relat iva a la 
b ib l ioteca deis JesuVtes quan l 'expulsió ordena-
da per Caries Mi-
Per causa de les múl t ip les vici55ituds per les 
quals van passar els ll ibres d'aquest fons, la-
mentab lement sembla que podem d i r que ;^vui 
no en queda cap. A les notes b ib l iográf iques pu-
blicades recentment ( 2 ) no hi figura ni una en-
trada que hi d igui relació. Com sempre, hem de 
d 'acudír a les obres beneméritos i centena ríes 
com son l'España Sagrada, el Viaje Literario del 
P. Vil lanueva i sobretot els Escri tores Gerunden-
ses d 'Enr ic C. G i rba l , que poc aporten respecte 
de! par t i cu la r . 
L ' impacte de l 'expulsió a Girona va ésser re-
coll i t per l'Almanak o Guia de Labradores de 
Fermín Nicoiau i Arroser ( 3 ) , que així ho re-
por ta tex tua lment : «y en d icho día [ 2 de a b r i l ] 
el año 1767 por Orden del Rey Don Carlos 3" en 
la c iudad de Gerona, y de toda la España, -fueron 
presos los Jesuítas en el m ismo Convento, y el 
dia 4 se los l levaron al medio de la t ropa». Qual-
sevol comentar i que poguéssim fer respecte d'a-
quest fet ens allunyaria del nostre p ropós i t ; no-
més d i rem que, pocs anys després, per bu tila 
del Papa C l iment X IV de 21 de juny del 1773, 
la Companyia de Jesús resta extíngida i que 
en v i r t u t de la Reial Cédula datada a la Gran ja 
de San I ldefonso el 21 d'agost del 1769 es dis-
posa que el Governador M i l i t a r de Gi rona que 
aleshores era el Marqués de Val lesantoro, d'a-
co rd amb el Sr. Bisbe, que ho era Don Manuel 
de Palmero i Rallo, in formess in con jun tamen t 
de la dest inació que podría donar-se a l 'excol-
legi deis JesuTtes «y evacuado el in fo rme man-
dó S. M. que el colegio, iglesia y casa de ejer-
cicios de San Ignacio de los P.P. Jesuítas se apl i -
casen al Seminar io T r iden t ino» ( 4 ) . Aleshores 
es va manar que la t ropa que hi estava aquar-
terada desallotgés Tedíf íc i , i de l'església, «or-
namentos, alhajas y demás» va prendre 'n pos-
per 
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Vecjeu entre altres L. Batlle Prats, La cultura a 
Girona de l'Edat Mit jana al Renaixennent, mo-
noqraf ies de T lns t i t u t d 'Estudis G i ron ins , n ú m . 
7, Gi rona, 1979. 
R. A lberch i Figueras i Joaqu im Nadal i Farre-
ras. Bibliografía Histórica de les comarques gi-
ronines, monograf ies de l ' i .E.G., n ú m . 8, Giro-
na, 1982. 
G i rona, Imp . F. Nico!au, s. a. 
Enr ique C, G l rba l , Escritores Gerundenses, Ge-
rona, 18Ó7, p. 5 1 . 
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Pujada de 
Sant Doménec 
i faqana de Sant Marti 
Sacosta. antic convent 
deis ¡eiu'iíes. 
n 
sessió el Sr. Bisbe i així queda instaHat el que 
des de llavors ha estat sempre mes ei Seminar! 
de Gi rona. El Bisbe passá a míl lor vida el 7 de 
maig de 1774 i la ver i tab le ánima de la ins t i tu -
cfó va ésser el seu successor Tomás de Loren-
zana, de tan agradosa memor ia a la c iutat i 
diócesi, ja que l 'esmentat Gi rba l ens '^iu que 
després d'haver «abier to la b ib l ioteca del Semi-
nar io y establecido en él cátedras, en 10 de oc-
tubre de 1795 logró que se habi l i tasen aquellos 
cursos por Real Cédula, para los grados en to-
das las universidades» ( 5 ) . 
Pensem que ent re aquelles «alhajas y de-
más» en sobresort ia una de mol ta val un que 
sens dubte era la b ib l ioteca. L 'A jun tament de la 
c iu tat , amb la nota que donem a conéix.er, es fa 
ressó d'una preocupacíó que recull l 'opín ió ge-
neral de la pcb lac ió , a fi que el bisbe, guarda i 
d ipos i ía r i deis I l ibres que la fo rma ven. la íaci 
públ ica «a u t i l idad y benef ic io del P:jbl ico». 
Aquest document palesa que quan es va fer el 
l í iurament de l'església i altres coses no hi anava 
compresa la b ib l io teca, la qual va ser I l iurada al 
bisbe el dia 9 de ncvembre del 1777 i és que, 
en aquella data, la Companyia de Jesús no havia 
estat encara dissolta per la Santa Seu. Presen-
tada la queixa a l 'A juntament , aquest la passá 
tot seguit al bisbe, segons llegim respect ivament 
del manual d'acords i del I l ibre de c c r e s p o n -
déncia. Desconeixem, pero, la resposta del bisbs 
respecte a si ho va posar en práct ica tot seguit, 
cosa que sembla mo l t p robab le donat PI zel del 
pre la t i les moltes proves que va donar del seu 
amor per la cu l tu ra . 
L'esmentat Girbal d i u , respecte de la b ib l io-
teca, que el bisbe Lorenzana la va c b r i r «la cual 
quedó destru ida en la guerra de la Independen-
cia, pero de algunos años a esta par te ha vuel to 
a remontarse, gracias a la donación que en su 
testamento hizo de la suya el obispo Lorente 
en favor del m ismo seminar io , contando hoy 
con unos cuat ro mi l volúmenes» ( ó ) . 
Heus ací els dos documents que donen fe 
d 'una bib l ioteca fins ara desconeguda, si bé res 
no ens d iuen del seu cont ingu t . 
LLIBRERIA DELS JESUÍTES 
OTROSÍ: 
En atención a lo que en escritos han expues-
to al Ayun tamien to los dos Señores Síndicos 
General y Personero so l ic i tando de interesssrse 
el Ayun tamien to con su l l tma . el Sr. Obispo de 
esta Ciudad para que se sirva poner cor r iente 
(5) Id. Id. p. 52. (ó) Id. Id. p. 74. 
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públ ica la Librería que fue de los Regulares ex-
pulsos, pues a este f in se le hizo entrega de ella, 
y la acetó su Htma. en 9 de nov iembre de 1777, 
con el encargo de dar cump l im ien to , y execu-
ción a lo en esta razón prevenido, y mandado 
por S. Magestad, según parece de la exposición 
de dichos Señores Síndicos, que su thenor es la 
letra como se sigue — Mui l l t re . Sr. = Don 
Dalmació de Pol, Síndico Procurador General y 
el Dr. Benito Vi lar, Síndico Personero del Co-
mún de la presente c iudad, hacen presente a 
V. S. que con auto púb l ico passado ante el Dr. 
Mar iano Camps, notar io púb l ico colegiado de la 
presente c iudad como Escribano y Secretario de 
IB Junta Mun ic ipa l de Temporal idades, a los 9 
días del mes de nov iembre del año de 1777 se 
hizo la entrega de la L ibrer ía que fué de los Re-
gulares Expulsos de la misma c iudad a favor de 
nuestro l l tmo . y Rvdmo. Sr. Obispo insiguiendo 
lo prevenido, y mandado por el Real Consejo, 
y según thenor de la ins t rucc ión inserta en el 
exemplar authént ico dado en M a d r i d a los dos 
días del mes de maio del año de 1772 a f in y 
efecto de dar c u m p l i m i e n t o a todo lo prevenido, 
y mandado por S. M. (que Dios guarden en los 
ar t ículos 5, 8 y 9, de dicha Real Ins t rucc ión , 
qual carta de entrega acetó d icho Sr. l l tmo . , 
quedando a su cargo el dar cump l im ien to y exe-
cución a todo lo prevenido, y mandado por S. 
M. y su Real Consejo, y tener en su custodia 
todos los l ibros existentes en dicha L ib rer ía , y 
hazer aquella púb l ica , a u t i l i dad y beneficio del 
Público. 
En consecuencia de la carta c i rcu lar del Real 
y Supremo Consejo de fecha de 18 sept iembre 
del año p r ó x i m o pasado de 1778, que se hizo 
presente a dicha Junta se hizo comissión de pa-
labra al Síndico Personero exponente para con-
fer i rse con d icho Sr. l l tmo . para que se sirviese 
poner cor r ien te y públ ica la dicha Librer ía en el 
modo prevenido y mandado por S. M, Y sin 
embargo que el Comissionado cump l ió en su 
encargo, se tiene not ic ia, que dicha L ibrer ía en 
el día no está ahún corr iente y públ ica, y de 
serlo ha de seguirse grande benef ic io al Públ ico, 
para lo cual t iene acción para instar lo cualquier 
par t i cu la r de esta Ciudad, y, p r inc ipa lmente V. 
S, que es, y representa todo el Pueblo, y tiene 
la Potestad suia, como su Cabeza, y puede lo 
aue el Públ ico ¡unto. 
Per tanto en assumpto tan impor tan te y be-
neficioso al Públ ico esperan, que V.S, passará 
los oficios correspondientes a d icho Sr. l l t m o . 
para que se ponga corr iente y públ ica dicha L i -
brería en el modo y fo rma que previene y manda 
S. R. M. y que hasta haverse executado, y cum-
p l ido no cessara V. S. en la so l i c i tud , como así 
lo esperan del acredi tado zelo de V.S. •— Gero-
na, a 28 de abr i l de 1779. — Don Dalmació de 
Pol Síndico Procurador General i Dr. Benito Vi -
lar Síndico Personero. 
ACORDARON 
Passar un of ic io al d icho l l t m o . Sr. Obispo 
inc lu iéndole copia de dicha exposic ión de ambos 
Síndicos, supl iéndole en su atención se sirva 
disponer y mandar , que se ponga cor r ien te y 
públ ica la dicha Librería atento a mucho bene-
f ic io , que se considera ha de resultar a estos ve-
zinos de ponerse en práct ica lo refer ido. Así lo 
acordaron los dichos mui l l t res. Srs. Regidores 
y Diputados en su Ayun tamien to . De aue doy 
fe. 
Ante m i Gerón imo Matheu, notar io y escri-
bano del l l t re . Ayuntamien to . — (F í rma t i ru-
b r i c a t ) . 
Manual de Acuerdos. - Sessió del 28 d 'abr i l 
de 1779. - Rol. 75-6. 
CARTA A L'ILTM. SR. BfSBE 
l l t m . Sr: 
Por los dos Síndicos General y Personero 
del Común de esta c iudad se ha hecho al Ayun-
tamiento la exposic ión, que se inclu ie sol ici-
tantdo se interesse el Ayunto , con V. S. .J. para 
que se penga cor r ien te y públ ica la L ibrer ía, que 
fué de los Regulares Expulsos, y está a cargo de 
V. S. I. desde 9 de nov iembre de 1777, que la 
acetó insiguiendo lo resuelto por el R. Consejo. 
Y considerando el Ayun tamien to el grande be-
neficio, que ha de resul tar a sus vezinos de te-
nerse públ ica la dicha L ibrer ía , espera se ser-
v i rá V. S. I, p rac t icar lo para satisfacer a los de-
seos del Públ ico, que tan to clama por ella. 
Nuestro Señor guarde a V. S. I. en su maior 
fe l ic idad muchos años. 
Gerona a 30 de abr i l de 1779. 
Manuel de Terres — Don Jayme Campa = 
Don Gerón imo Rich. 
Por acuerdo de la l l t re . c iudad de Gerona, 
Gerón imo Matheu, escr ibano del Ayun tamien to 
al l l tmo . Sr. D. Thomás Lorenzana y But rón 
guarde Dios muchos años. Del Consejo de S. M. 
y obispo de esta c iudad, Gerona. 
A. M. G. - Correspondencia de 1772 a 1780. 
Fol . 538. 
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